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NOTÍCIES COL • LEGIALS
Tranquil·la Assemblea
general del Col * legi
El 24 de desembre es va celebrar l'As¬
semblea General Extraordinària del
Col·legi de Periodistes de Catalunya
que va tenir lloc a la seu col·legial de
Barcelona. A l'acte es va presentar
l'informe de la Junta de Govern i els
pressupostos consolidats del Col·legi
per a l'exercici del 2005. Tot seguit va
venir el torn dels precs, preguntes i
suggeriments. Tots el punts van resul¬
tar aprovats.
Censura als blocs
electorals
Una nota del Col·legi el 31 de gener,
reiterava "una vegada més" el posi-
cionament en favor d'una desaparició
dels blocs electorals marcats per la
Junta Electoral Central (JEC) en la
campanya electoral del Referèndum
sobre la Constitució Europea. La nota
també recordava l'informe de la
Sindicatura de Greuges que no consi¬
dera "en absolut necessària l'aplicació
dels blocs".
Nou disseny del Full
El Full del Col·legi ha iniciat l'any
amb un nou disseny. Aquesta publica¬
ció del Col·legi de Periodistes té la
funció d'informar puntualment als
col·legiats sobre els aspectes més
destacats que ocorren a
Conferència d'Ernest Benach
"Si no es reforma l'Estatut en l'actual
legislatura serà un fracàs del món polí¬
tic de Catalunya". Aquestes foren
algunes de les paraules del president
del Parlament Ernest Benach en la
conferència "Temps de Canvis" orga¬
nitzada pel Col·legi de Periodistes el
dia 16 de desembre al Palau Robert de
Barcelona.
La conferència de Benach, en complir-
se el primer aniversari del nou Govern
de la Generalitat, va fer ampli esment
en la redacció del nou Estatut de Cata¬
lunya que ha de ser "ambiciós",
perquè "la nació catalana demana més
llibertats i necessita menys tuteles." La
introducció de l'acte va ser a càrrec de
Joan Brunet, degà del Col·legi.
Comunicat del Col·legi sobre el desastre del Carmel
No limitar l'accés a la informació en el
cas del Carmel. Aquesta va ser la recla¬
mació del Col·legi de Periodistes dies
després de produir-se l'esfondrament i
desallotjament de veïns del Carmel el
27 de gener. El Col·legi lamentava en
un comunicat les especials i dramà¬
tiques circumstàncies de les persones
afectades i reivindicava el dret a
conèixer de primera mà "l'expressió
lliure dels afectats."
La Junta va subscriure la nota després
que representants professionals de
diversos mitjans s'haguessin adreçat al
Col·legi denunciant les "nombroses
traves" que tant la Guàrdia Urbana de
Barcelona com responsables de les
administracions posaven a la tasca dels
periodistes. "Es destaquen en especial,
les limitacions a l'accés de les càmeres
i dels professionals al lloc on es troben
els veïns afectats.", deia la nota.
La Junta de Govern considerava "inac¬
ceptable" qualsevol mesura que signi¬
fiqués limitar la tasca dels periodistes i
es demanava a l'Ajuntament "una
reunió urgent entre representants de
l'Administració i periodistes per
buscar fórmules que resolguin la situa¬
ció creada."
Clos i Maragall parlen
als periodistes
Tarragona estrena nova seu
La demarcació col·legial de Tarragona
va estrenar nova seu el passat 21 de
gener. Les actuals instal·lacions són
obra d'una reforma total realitzada
amb una inversió de 90.000 euros.
Entre les novetats més importants
destaca l'àmplia sala d'actes i de
Chiapas, 10 anys després
El 15 de desembre es va inaugurar a la
seu col·legial l'exposició "Chiapas, deu
anys després" amb 23 obres dels
dibuixants mexicans d'humor gràfic:
El Fisgón (Rafael Barajas), Helguera,
Rius (Eduardo del Río) i José Hernán¬
dez. Tots ells menys Hernández eren
éditorialistes gràfics del diari La
Jornada. La Comissió de Cultura del
Col·legi va presentar la mostra que
reflecteix amb sentit crític, però
humorístic, la realitat de l'Estat mexicà
de Chiapas que el 1994, inspirats pel
sotscomandant Marcos, es van aixecar
en rebel·lia per denunciar la margina¬
ció en què es troben els pobles nadius
de Mèxic.
reunions destinada als col·legiats, l'es¬
pai per a l'administració i l'actualitza¬
ció del servei informàtic. La inaugura¬
ció va estar presidida pel degà del
Col·legi, Joan Brunet, i pel president
de la Demarcació de Tarragona, Fran¬
cesc Domènech.
Reunió del degà a Madrid
El degà Joan Brunet i Mauri es va
reunir el 18 de gener amb col·legiats que
treballen a la capital de l'Estat. L'acte,
que va tenir lloc a la Delegació de la
Generalitat, va assistir-hi el delegat
Santiago de Torres, la cap de premsa
Montserrat Llor i la delegada de la
Junta a Madrid, Montserrat Melià.
Lleida viatja a València
La Demarcació de Lleida del Col·legi
va organitzar el 10 i 11 de desembre un
viatge a València dintre del marc de
viatges que vénen fent els últims anys
per conèixer les principals institucions
de l'Estat.
El 10 de gener l'alcalde Joan Clos va
pronunciar a la seu del Col·legi la seva
habitual conferència de balanç i pers¬
pectives de la ciutat amb el nom de
"Barcelona: les noves realitats". El
degà, Joan Brunet, que va presentar
l'acte, incidí en la relació del Col·legi
amb la ciutat recordant la participació
de l'entitat en el Fòrum de Barcelona
gràcies al Diàleg Informació, poder i
ètica en el segle XXI. Per al futur, va
desitjar un bon Any del Llibre i l'im¬
puls de la Barcelona literària en favor
d'escriptors i lectors.
Tres dies més tard, el Col·legi de Perio¬
distes va organitzar a l'Auditori de La
Pedrera la conferència "Catalunya
2005, l'any de les respostes", a càrrec
del President de la Generalitat,
Pasqual Maragall. El degà del Col·legi,
Joan Brunet, va valorar, en la presen¬
tació de l'acte, la importància d'assolir
el 2005 l'Estatut Professional del
Periodista a Catalunya com abans es
va aconseguir el Codi de Periodistes i
el Consell de la Informació. Pasqual
Maragall va assegurar que l'any
present serà de "reformes legislatives,
a Espanya, a Catalunya i a Europa."
Mitjançant aquests projectes "caldrà
renovar la relació amb Espanya. I l'Es¬
tatut serà un instrument per governar-
nos millor."
Maragall va intercedir per un
"catalanisme plural i integrador" que
comportarà major capacitat per gene¬
rar recursos, polítiques socials, més
seguretat i compromisos amb educa¬
ció i cultura, aeronàutica, alfabetitza¬
ció digital i recerca, principalment
biomèdica. El President digué final¬
ment que "Catalunya té condicions
per mirar endavant i no mirar el
passat." I caldrà ser "atrevits i alhora
prudents."
